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ABOM
smprcssa apud Reg. Acad. I yp, J* C, Frenckell,
THEsEs REsPONDENTIs.
Tb.s. I.
Cuivis aetati sua peculiaris suit cogitandi ratio,. suae opiniones, sua-
que praejudicia. Nostrum aevum de amplissima in cogitando libertate,
multisque disrussis in soro eruditorum praejudiciis et hypothesibus (qui-
bus tamen anne totidem sere successerint novae, haud facile dixerim),
merito gloriatur,.
Thes. 1E
Historia gentium politica plerumque expolit infirmitatem atque mi-
seriam hominum ; Hilsocia autem Litterarum et artium lestimonia ut pluri-
mum exhibet roboris- atque dignitatis humanae.
Thes. 111-
severam et austeram gravitatem, quae omnes abnuat oblectationes, a
juvene postulare' idem esset , ac fructum ex arbore, decussis ejus floribus
carpere velle. Omne tulit punctum , qui miscuit utile dulci,
Thes. IV-
Privatorum hominum laudes totis gentibus atque civitatibus illu-
slrandis haud raro inserviisse, non uno loco testatur Historia.
The!'. V.
In prosundo denierj.i? ejl veritas et abjlrusa puteo. Ita, posl Demo-
critum, Cicero; quo sigrtificaret, illam multo et assidue repetito labore
pervestigandam esse. cuivis, qui vana veri specie deludi noluerit.
Thes. VI.
Inslructissimas quidem , ut tum erant tempora, et ingentibus sa-
ne sumtibus comparatas suisse , quae a priseis seriptoribus tantopere cele-
brantur, Bibliothecas, Memphicam Osymanduae, Alexandrinam Ptole-
maeorum in iEgypto et Attalicam Pergami, omnino est satendum; Eas
tamen delectu et interno pretio- celebrioribus hodiernis aequiperandas esse,
nemo contenderit.
Th e s; VII.
Qui putant, homines parum vel omnino nihil, quod ad ingenii vi-
res ac animi habitum, inter se disserre, educationique soli tribuendam es-
se omnem , quae inter illos observatur , dlversitatem , minus recte philoso-
phanlur. Ad mores tamen hominum varie conformandos educationem im-
primis multum conserre, experientia tessalur.
Thes- VIII.
Inter causTas, quae Eloquentiam Graecorum et Romanorum ad tantum
perfectionis culmen provexerunt, ipsam harum gentium imperii, constitu-
tionem haud insimum tenuisse locum, putamus.
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Famulum Hybernaculi quod attinet, cujus, post
Hortulanum, plurima sunt, eaque quotidiana nego-
tia, sera ejus annua, quae sex antea suerant Imperi-
alium, sva dente senatu Academico, ad summam Im-
perialium Viginti, anno 178r evexit Ulustrissimus
Cancellarius a ). Operarii vero, de quibus supra
pag. 19 nota g~) dictum, quique vigenarium hodie nu-
merum superant, praeter tutamen ministris Academi-
cis concessum, & immunitatem a tributis urbicis,
nullam reportant aliam laborum mercedem £).
s xiv.
sed haec hactenus. Quomodo interea de Horto
■nostro actum fuerit, quibus creverit incrementis,
quemque hodiernum obtineat statum, jam sumus di-
.a) Lact. Cane. d. 27 Aprilis 1781,
h) Hos Operarios, ut bonus servaretur ordo, Curiae AbOiinG,
quas res ad-sabrkas & manuaria opera pertinentes tra-
ctat ccsc s)?cmufactur.9Jdtten)-, designandos, &,
auctoritate satrapae Aboeusis, ad operas alias utiles va-
cuis a labore publico diebus prtestandas, tenendos, jusse-
rat, Litteris die 2 sept 1760 datis, Regium, quod Coin-
iqerciis praedi, Collegium Holmense, Injunctum quoqu»
poltea (Protoc. Coni. Acad. d, 2 Dec. 1773) Hortulano,
■ut quoties provincia abire cupiat Operarius, id iile atl
Rectorem Magnificum reserat, — Quos autem aliquando
(Prot. Cons. Acad. d. 11 Der, 1760) in horti usum tuen-
dos adsciver at Academia, piaullrarii (somffln, duo, cess
sante necestitate jam diu suere abrogati.
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cturi, praemissis tamen nonnullis, & qua partem re’~
petitis plenius,, quae anteriora spectant tempora, re-
rum momentis: quae ordine, ut sas esp, narraturis,
ad rei incunabula est redeundum, & relegenda ve-
stigia in prioribus signata.
Mature igitur, uti jam supra pag. 4 observatum,.
in Lyceo Fennico tradi coepit alma plantarum scien-
tia, creato anno 1640 Physices & Botanices Proses-
sbre, Georgio Alano. Quod enim jusTerant Con-
stitutiones Academiae Upsaliensis Gustavo-Adolphi-
nae, ut, qui Pliyficam doceret, in explicandis quo-
que herbis occuparetur n), id primitus usu, turn
Constitutionibus, primum Carolinis, mox Brabeis,
apud nos itidem suit confirmatum. Quas autem Me-
dicorum alteri, quo nos per sesquiseculum sere ca-
ruimus, Physices & Botanices, suo modo & tempo-
ri convenienter, tradendarum partes commisTas illae vo-
luerant, eas hae Prosessori Physices, quacum scientia in
Philosophorum scholas migravit simul Botanice, ita
demandabant, ut haec ex Dioscortde & aliis in
hoc genere excellentibus auctoribus proponeretur..
Unde non Alanum solum, sed successores quoque
at) Ol. A, Knos,. Hist,. Acad, Upsal. P. IV. p, 115 nota p y . Et
has quidem Constitutiones nostras quoque Academiae obser-
vandas praeceperunt Litterae Regiae d. 23 Octobris I646,
uti Cardinas Litterae Cancellarii (Bened, Oxenstierna,}.
d.. 21 Junii 1681,.
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ejusdem, Aqrahamum Thauvonium ct) & Aw-
dream Thuroniuim, Physices ac Botanices Proses-
sores suisse appellatos, acta loquuntur b')\ istumque
Utrique disciplinae publice praelegendas suam seorsum
quotidie impendisse borulam, usque dum siatueresc
senatus Academicus, ut alternis tantum diebus, aut
alterna quavis dimidia hebdomade. Botanica tracta-
ret c ).
De Horto Academiae antiquo, cujus, praeter iti
'siipra dictis, etiam alibi d) factam videmus mentio-
nem, non nisi pauca licuit rescire, Adsuisse jam an-
no 1643 e), aedi Academicae adjacuisse /), & Thau-
vonio utendum, qua partem salcim, suisse conces-
a) Hunc Physices Prosesiorem anno 1659 conflictatum suisse
perhibet von stiernman, Aboa literata p, 7, quod ta-
men factum p. 81 ad annum 1649 rectius resert idem,
consentientes sibi habens senatus Academici annales.
I) Protoc Consist. Acad. 1644 d. 22 Maji & 25 sept, 1646 d.
17 Jun. 1651 d. 13 Dec. & 1660 d. 7 Apr,
c) Protoc, Consio, Acad. 1644 d, 23 sept.
d) P Collin de satis Botanices in Finlandia, Praes, Kalm,
Ab. 1758 p. 10. R. J. Boning, ron cd) annidrsningar
om utldnbssa nxsyter sorsoste i ginjsa stimatct, 2;bra
©tpdet, Praes. Gadd, Abo 1778 p. % Bilmark, Hitt,
Acad. Aboensis P, 111. Ab, 1770 p» 50.
e) Protoc, Consio. Acad. d, 10 Maj! e. a.
s) Prot, Cons. Acad, d. 24 Nov, 1678 & d, 15 Oct. 1710, Csr,
supra p, 5.
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surti 0), dubio caret: sed diu parum aut nihil scien-
ti® attuhsse commodi, seque perspicunm esb Guli-
naribus en-irn potius & domesticis, quam botanicis*
usibus per-septem ; & quod excurrit, lustra inser-
viit idem* viridarii proinde olitorii
sdsssfflrbJj) nomine plerumque appellatus b ). sed
praeterea negligentius, nec pro sine satis, haec tra-
ctata suit Academiae nostrse possesilo, quam ab in-
justa occupatione c) vix dum vindicatam, aliis de-
nno impertierunt Patres Academici, parsim fruen-
damts), partim incolendam £), ut Hortulano Aca-
sl) Protoc. Consist, Acad, d. 12 (non 18, uti perperam habet
Kalm 1 c,) Nov. 1651. sed gravius adhuc lapsus suit
Gadd 1 c p 2 & 3, Protocolla commemorans dierum
10 Maji i640, 18 Nov. 1653 & 14 Nov. 1691, quorum
neutro convenit, uti nec-primo illo convenire potuit, se-r
natus Academicus, utpote nondum conilitutus.-
l') Prot* Cons. Acad. d. 10 Maji 1643, 4 Maji 1649, 12 Novt
1631, l7'Mart. 1652, 7 Julii 1662 &c; Neque enim an-
te annum 168O Horti nomen in attis comparet, non semel
tamen deinde cum priitino ( srpt>scg5l‘&9 commutatum;
e) Oeconomi templi, Glavidi Cbnstophori t qui quidem noa
publico, nomine, nec postliminii jure, sed propria potesta,-
te, partem areae horti, libi utendam, sepe cinxit. Prot.
Cons. Acad. d, 10 Maji 1643*
d) Uti Joanm Elavi Terseso, solvendo tamen locationis pre»
tio, Prot, Cons. Acad. mox citat. & sigfrido cuidam,
Protoc. d. 4 Maji 1649.
<) Cursorih.is, Prot. Cons. Acad. d, 17 Mart, 1G52, 14 sept>
1633 & 7 Julii 1662,
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demise a) , qui proprium forte sundu-m curandum-
Labuit, non multum negotii illa sacesseret. Posiea,
vero desertam & vacuam relictam instaurari, & usi-
bus botanico-pharmaceuticis dicari, petiit Medicinae
docendas octennio ante admotus celebris Prosessor
Elias Tillandz, quod &, nemine recusante b ),
suit effectura, erogatis e Fisco publico pecuniis ad
aream novi horti sepiendam necessariis cj. Quam
quidem in duos hortos, alium exteriorem, interio-
rem alium, suisse divisam, ex actis colligitur d),
quorum tamen de plantis ibidem cultis altum, est si-
lentium. At sas omnino erit credere, Tilland-
zium, impigrum magnique nominis Botanicum, &
qui vel per hyeraem plantas in conclavi proprio, ad-
modum sestuante, sospitaverit e'), non de officinali-
bus tantum stirpibus conquirendis laborasse, verum
& alias, aut oeconomica utilitate aut pulcritudine
a) Quem sic nuncupatum videas Protoc. Cons. Acad. d. 11
Apr. 1675, idem forte suit Jobannes Korstyl. Kosler 5
quem alibi (Prot dd. 6 sept, 4 Oct. & 13 Dec, l67l) sim-
pliciter Hortulanum acta appellant.
h) Protoc. Cons, Acad, d. 24 Nov. 1678.
c) Prot. Cons. Acad, d, 22 Junii 1680 & d, 5 Maji 1691.
d) Protoc, Cons, Acad. d, 5-Febr. 1702.
e) P. T. $al ora ©tocsljosm stit 200 st sen odi
©tocsscolm nu sBr tiben, i anseenbe sisi sianbel odj we*
Ienjsaper, sctbeles ben EOlebictnjTa, p. 150, ex Collecta#
ueis Robergianis,
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insignes, collegisse, suisque educasie in pulvinis.
Cumque Catalogum alphabeticum plantarum prope
Aboam a) nascetuium bis, annis nempe 1673 & 1683»
is typis excudi secerit, ex altero illo, utpote auctio-
re, ea recenTiiisse operte pretium videbitur vegetabi-
lia, quae cultura hodieque, non sponte, >apud nos
proveniunt, quaeque omnia, exceptis forte cereali-
bus, horto Academico suisse a novo conditore illata,
probabilis est conjectura. sunt autem, in quantum
antiquata, nec probatissima semper, illius temporis
nomina indagare potuimus, sere sequentia:
salvia officivalis Triticum Tp),
sclarea sanguilorba officinalis
Crocus sativus Cornus tnascula
Iris germanica Lithospermum officina^
Avena sativa syinphytum officinae
secale cereate Borago officinalis
Hordeum vulgare Primula auricula
bexasticbon Polemonium caeruleum
disiichon Nicotiana rustica
e') Etiam intra ipsam urbem: sed mancus libelli titulus, cum
praeter Abcsinses & ruris adjacentis plantas, Alandicam
quoque, Elaphoboscum (Laserpitiura latisolium? certe
umbellatam), & Nylandicam, Hemionitidem ( Osmundam
sfruthiopteridem ?) indici illatas videas- Alias ex Iconibus
novis in usum selcctis & catalogo planta.um projniscue
appentis, eodem Auctore Abose 1683, 8:o editis, addere
licuit.
h) Hyherjiunme , an astivum , illud fuerit, nihil est quod do-





























































































































In quibus omnibus, praeter officinales & culina-
res plantas, multae continentur non solum privatae
oeconomiae utiles, sed & coronariae: ut non omnino
incultam beic jacuisTe Tillandzti tempore hortorum,
colendorum artem, evidenter Intel ligatur.
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Praemature autem exstincto, anno 1693 5), hor-
ti nostri instauratore, corruisse videntur omnia, quae
diligenti manu surnmoque siudio is adornaverat. Ne-
que enim aut demortui su ec essores proximos, Lau-
rentium Braun sdeinde Braunewskold) & Ni-
colaum Vallerium , aut Prosessorem Physices
Petrum Hahn, ullam plantationum tutore orba-
rum egi sle curam, ex actorum silentio comperimus:
unde & factum, ut hae novis interea cederent, iis-
que injussis, occupantibus. Quos quidem ejiciendos,
'& claves horti Valler 10 tradendas, posi decen-
nium sere decrevit senatus Academicus 6), sed irri-
to, ut videtur, consido, cum, quatuor post annis,
novus r) Medicinae ProseiTor Petrus Hielm de hor-
to Botanico, cujus necessitatem, maxime ad usus
■Medicos, vel scripto urgebat, non sane integrando,
sed instituendo, ita loqueretur ac si nullus jam super-
resset d ). Ex eo certe, quod ejus petitio tulit, re-
sponso, ad sidem videretur pronum, ipsam jam anti-
qui horti aream, sive urbi sive privato cuidam illa
a) Die 18 Fctbaiarii. Perperam igitur Oct. Bergius, 1. c. Til-
lanDzii mortem ad praecedentem annum 1692 retulit.
,/>) Protoe, Consi Acad, d. 5 Felar, 1702,
c) Muneri anno 1703 d. 6 Junii admotus.
sit Protoe. Cons. Acad. d. 1 1 Apr. 17C&, quod vide apud
Kalm 1, c, p. 13, minus tamen (uti & reliqua) accurate
exlcriptum. Ipsa vero Hiei.mii scriptiuncuia in assis ha-
betur.
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ees si slet, sili sse ab Academia alienatam; nam neqme'
sundum haberi, neque suppetere ei coemendo pecu-
niam, nec audere se, in gravissimis ac sumtuosissimis
bellicis turbis, Regem de largienda in hunc sinem
stipe, cujus praeterea aliunde colligendae nulla erat
occasio, adire, querebantur Academiae Patres: nisi
constaret anno adhuc 1710 adsuisse prisiini horti sal-
tem rudera, quorum coIlapsam sepem, ne senesiris
Academicae aedis damnum inserret, Fisci Rectoris
sumtu resareiendam jusTerunt iidem u). Et quamvis
aliquanto laetior post biennium (1708) Hielmio as-
fulgeret voti obtinendi spes, probante nimirum Pro-
Cancellario (Joh. Gezelio juniore) novum, quod
ille ad Cancellarium sGaur. Falkenberg) detule-
rat, rei efficiendae consilium, ut aut Arcis Aboensis
hortus Academiae daretur possidendus, aut nova,
erogatis e reditibus Bibliothecas Academicae pecuniis,
emeretur area, idemque sua commendatione iri ad-
jutum promittente senatu £), incassiim tamen ceci-
derunt omnia, Muds nostris, sexennio post, saevieutL
Bellonae cedere &; sidum vertere coactis.
Reducibus vero, post restauratam pacem, iis-
dem,. tot erant tantaeque in summa opum penuria
reparandae jacturae, ut de horto nostro, cujus anno
&) Protoc. Cons. Acad. d. 15 Oct. 1710.- —Quae omnia quo-
modo sint concilianda, non liquet,.
i) ; Prosi Consio Acad, d, 29 Apr. 1708,1
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certe 1730 nulla supersuisie vesiigia colligere licet cTy
renovando, ne cogitari quidem poslset. At consiitu-
to, anno 1747, Oeconomiae, eoque primo, Proscslb-
re, Petro Kalm, in Americam quidem mox abeun-
te, sed divitibus Florae spoliis consio redituro, de
commodo iisdem habitaculo parando mature suit
deliberatum. Qua etiam ex occasione prima rei ge-
rendae sublidia privata obtulit, nec tamen sui omni-
no non siudiosa, liberalitas. Nimirum, qui jura heic
docuerat, Praeclarissimus Magister Christianus
Papke b), ut Extraordinarii in Facultate Juridica
Prosesidris dignitate augeretur, ad sinem
anno 17481 solvendos Academiae recepit Thaleros
argenteos MD, in comparandum & adornandum aut
hortum Botanicum aut Chemicum laboratorium in-
sumendos c). Quibus, in sidem & cusiodiam privati
cujusdam mox depositis, & posiquam, commendan-
te senatu & annuente Cancellario (Car. Gust.
Tessin), voti sui compos factus suisset largitor, Aca-
demiae cedentibus, ut emeretur sundus Willebrandia-
nus, cujus pretium,, Thaleros efficiens argenteos
MDCCFI cum besse, in quantum ex Papkeana do-
natione, quamvis senore interea aucta, solvi non
a) Prot. Cons. Acad. d. 21 Febr, e. a.
b) Assessor 'postea factus supremi Eicaslarii Gothici Juneco-
plae.
c ) Protoc. Cons. Acad. d. 15 Dee, 1748.
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posset, Academiae sisens erogaret, mature quidem suri
decretum ct). Neque nullum futuri horti usibus ex
elocata per aliquot annos nova possessione paratum
videbatur auxilium h). sed revocatis postea & sor-
te & senore, quae Laboratorio Chemico instruendo
impendi consultius suit visunt r), niliil inde lucri ce-
pit Botanice, Accessere tamen brevi alia majora-:
area domicilii quondam Episcopalis d) ', sundus ae-
dium, quas Pastores urbis antea habitarant; praedio-
lum sublidiarium sipsnlo £); tandemque non parcus,
Prot, Cons. Acad, d. 26 Junii 1750. Et ipse, paucis post
diebus ( d. 5 Julii), emtits suit fundas.
i) Erat scilicet sundi ulus sex centenis emtionis pretii partibus,
h. e. 102y thal arg. quotannis pendendus. Vid. Prbtoc.
t
Cons. Acad, mox cit. quod csr, cum Prot. d. 8 Dec. 1752
&d, 10 Apr. 1754; Neque tamen ultra centum thaleros
ejusdem monetae locationem reddidisse, rationum libri de-
cent.
d) Litt. Cons, Acad. ad Cancell. d. 12 Julii, Hujusque Respon-
sum d. 20 Aug, 1759. Clr. & Prot, Cons. Acad, d, 25
sept. e. a.
d) Vi Litterarum Regiarum d, 2 Nov, 1750, & d. 17 Fcbr
1757.:
*) Praediolum illud, utpote praedio equestri Janessaari subli-
diario onere obligatum, cenlitico jure, collato in eam rem
llatuto pretio, adquirere in integrum cupiebat praedii mox
nominati possessor. sed petitionis, quam tamen Guber-
nator satrapiae commendaverat, repulsam a Rege tulit,,
jubente, ut intemeratum maneret coloni Academici jus.„
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e collecta in'juvandum Opificiorum ac Fabricarum
florem sijpe (ManusoMur -soncien ), per septem & vi-
ginti annos reditus: quae omnia, in antecedentibus
suse narrata, nihil attinet repetere, Accessit etiam,
sed praeter aequum, e residuo pecuniarum, jusisu Ele-
gio a), a Collegio Regni Metallico, ad resarcienda
Academiae in Minerophylacio Kalmeteriano emen-
do h') facta expensa, collatarum, summa thalerorum
qnamdiu Americanas illas stirpes in praedioli sundo satae
sustentarentur. Vid. Litt. R. Collegii Cameralis d. 5Mar-
tii 1762. Et jple dein Cei. Kalm , ut eodem ( cen(itico)
jure praediolum saepius nominatum libi adscisceret, frullra,
etiam in Comitiis Regni 1765y tensavit. — Initium vero
plantationum sipsaloensium, ob tenax argillaceum solura
non-parum dissicilium, anno jam 1752 tactum, pristino co-
lono, quod sundum illis, tempore nondum legitimo, in-
choandis dedisTet, duabus frumenti secalini tonnis com-
pensato. Vid. Protoc, Cons. Acad. d. 2 Octobr, l753 &
26 Febr, 1756.
d) Litt- Reg. d. 6 Julii 1756,
V) Hoc, anno 1753, thaleris emtum cupreis 5000, cum col-
lectione sporrngiana & Browalliaha mox coaluit. Isti au»
tem comparando aequalem quidem (umrnam, nec tamen cu-
preas, sed argenteas, monetae, Rex astignaverat. Vid.
Prot, Cons, Acad. d. 2 Octobr. 1753, 10 Apr. 1754 & 20
Maji 1757. Universum vero hunc sossilium thesaurum
deinde auxerunt, Rex hodie imperans Auguilistimus (Rus-
sicis mineralium speciminibus, vid Litt. Cane. d. 15 Jan,.
1799),, & Excubiarum Praetectus jam desunctus Petrus
isuther t( vid, Prot. Cons. Acad, d, 19 Nov, 1799). Au-
gebit quoque propediem Perill, & Generos, Liber Baro,
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cupreorum 5000: quae tamen, jubente Cancellario ct),
postea resundebatur, utpote ditandae eidem sosdium
collectioni & acquirendis instrumentis Physicis, non
Botanicis usibus, destinata.
sed jam notasse abs re non erit, circa medium
superioris saeculi intentis quam maxime in Oecono-
miam Patriae promovendam Regni Ordinibus, pro-
prium, ex horum suasu, die 7 septembris anni 1762,
Regia auctoritate constitutum suisse, & peculiari si-
mul instructione munitum, Rei plantarim per Finlan-
diam Directorem. Erat is Cei. Petr. Adr. Gadd,
quem Magistri Historiam Naturalem & Oeconomiam
Docentis munere antea sunctum, deinde anno 1756
Directoris Oeconomiae .honore ornatum, Chemiae
physicae ,& oeconomicae Proseslbrem Extraordina-
rium die 23 Maji 1758, tum vero die 22 septembris
1761 primum Chemiae Proseslbrem Ordinarium in
Academia Aboensi nominaverat sacra Majestas; cui
item, in plantationum Fennicarum usum, suit con-
cessum, ut ab eadem, quae Horto Botanico per plu-
,res jam annos succurrerat, siipe, annua reportaret
subsidia quadringentorum monetas argenteae thalero-
Regiique Collegii Metallici Consiliarius, samuel Gusta-
tus Hermemn (vid. Litteras ejusdem d, 27 Junii &
Cons, Acad, d, 16 Julii 1804),
o) Lits. ejusd, d. 8 sept. I761.
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strai, Quorum quarta pars, qua anno jam 1753 a)
ad tentamina Chemico- oeconomica insiituenda gau-
dere coeperat, jubente b) Camera rationum, quam
ad curandas manuarias artes conliituerantRegni Or-
dines octssents (stanberg de
forte in Horti plantationum usum pendenda, mox
suit detracta, us plenam deinde summam Academia
ante annum 1780 vix perciperet. Et quamvis cessa--
rent, exeunte anno 1773, una cum Academicis, Hor-
to induitis c), Gaddiana quaque illa subsidia, redin-
tegrata tamen haecce qua partem sequenti anno sue-
re ts), ita ut liceret Plantariae rei Directori centum
thaleros argenteos, a stipe solita QManusassiur- Fon-
den) quotannis solvendos, ad edendas, quas pridem
inceperat, patrio ssvecano ) Termone scriptiunculas
oeconomicas e) impendere,- Ipsos vero muneris Di--
/?) In libro rationum Academiae ( 5scQt»emten£ ©fflt&bos) ad
diem 22 Junii ejusdem anni prima hujus rei velligia corn--
parent.
Diebus 10 Deceinbr, 1762 &24 Febr. 1763. Vid, Litt.
Regii, quod Commercia curat. Collegii ad Cancellarium
d. 22 Novt 1768 datas j confirmante pollea, ut ex Litte-
ris ejusdem Collegii dd. 28 Januae, 1771 & 15 Decembr,
1774 contignatis apparet, dispendiolam Horto deductio-
nem Regia auctoritate,-
C') Vide supra pag, 22.
i) Litt, Reg. d. 11 Maji 1773.
e) De quibus vide Jibninssaiv utstisne sls ctt ©dllslsapi 2sbo
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vectorii terminos, mota bae de re quaestione, dissi-
diornm partim matre partim minace a) , ita defini-
vit jam anno 1764 111. Cancellarius, ut nullum con-
stituto nuper Directori datum esse jus in Horti Bota-
nici vel plantationum sipsaloensium curam inquiren-
di, expresTe significaret b'). Cumque praeterea de-
mortuo, die n Augusti 1797, rei plantariae Directo-
ri nullum sacra Regia Majestas dederit siiccesibrera,
sublaturn esse omnem renovandae in posterum litis
metum, gaudentes considimus.
Quod vero ad reditus attinet, quos Horti Aca-
demici usibus pluries, & quidem ab anno 1752 ad
annum 1772 inclusive (ut loqui mos esi), assignave-
rant congregati in publicis Comitiis Regni Ordines,
illos ,
1771 N:o 8. Prodiit dein anno 4773 eodem Auctore,
Uppmuntron 0$ unbecrdttelse sili mcttiaa
rcibtoganbe t ginlcmb , g:be ©spcset; io;be ©tpcsct
1774/ licte ©tpeset 1775 & lacte @tpsset 1778*
M) Quod enim e novi officii titulo facile suipicabatur Max.
'
Rev. I£alm, datum libi esse superiorem, eo minus non
aegre serre is poterat, quo gravius ipsi videretur, senio-
jem juniori cedere, ac parere ei, cui non pridem, se in-
sesto aut inconsulto, nrhil publico siimtu moliri licuisset,
Vid. Frotoc. Cons. Acad. d. 14 Julii 4757. Quare & Kal-
mius Praesecturam Horti bis (d. 11 Nov. 1762 coram se-
natu, & d, 12 sept, 1763 Litteris ad Cancellarium datisj
jam abdicarat, antequam se sui juris mansururn intelli-
geret.
y) Litt. C«nc. <3. 43 Febr, 1764.
